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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ ІЗ ПИТАНЬ 
ОРТОДОНТІЇ 
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ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 
У статті висвітлені проблеми підвищення ефективності післядипломної освіти лікарів-стоматологів різ-
них фахів із питань ортодонтії, досвід кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів у проведенні виїзних 
циклів тематичного вдосконалення. 
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Сучасний розвиток суспільства спонукає по-новому розглянути завдання теорії і практики сучасної післядип-
ломної освіти, яка має базуватися на науково обґрунтованому актуальному матеріалі проблемного характеру. У 
сучасних умовах важливо не лише прагнути підвищення інформативної ефективності навчального процесу, а й 
надавати йому динамічності. Для реалізації цих завдань потрібно вдосконалювати методи організації навчально-
го процесу. 
 На виконання наказів МОЗ України № 166 від 22.07.93 «Про подальше удосконалення системи післядиплом-
ної підготовки лікарів», № 48 від 17.03.1993 р. “Про порядок направлення на тематичне удосконалення лікарів і їх 
наступного допуску до лікарської діяльності”, № 359 від 12.12.1997 р. “Про подальше удосконалення атестації лі-
карів” на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів Вищого державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна академія», яка є опорною з післядипломної освіти за фахом «Ортодонтія», 
були розроблені програма і навчальний план циклу ТУ «Стоматологічна допомога пацієнтам різного віку із ЗЩА».  
 Високий рівень зубощелепних аномалій і деформацій (понад 80%) не дає можливості лікарям-
ортодонтам надати своєчасну ортодонтичну допомогу й охопити все дитяче і доросле населення. У цих умовах 
великого значення набуває профілактична робота, яка проводиться лікарями-стоматологами інших спеціальнос-
тей. Ураховуючи це, набуває істотного значення якісне вдосконалення знань лікаря-стоматолога в напрямі діаг-
ностики, лікування і профілактики зубощелепних аномалій. У зв'язку з цим кафедра післядипломної освіти лікарів-
ортодонтів розробила навчальний план і програму тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів різних 
профілів.  
Провідна мета циклу – вдосконалення здобутих у інтернатурі теоретичних знань і практичних навичок діагнос-
тики, принципів лікування, профілактики та диспансеризації дітей і дорослих із зубощелепними аномаліями. 
Тематика такого циклу має бути актуальною і цілком задовольняти інтереси лікарів, насамперед розглядаючи 
сучасні інноваційні технології діагностики та лікування основних стоматологічних хвороб. Такі цикли можуть бути 
монотематичними чи політематичними. Це залежить від контингенту слухачів. На нашу думку, доцільно розши-
рювати тематику циклу, залучаючи викладачів суміжних та інших профільних кафедр. В організаційному аспекті – 
це складніший шлях, проте він виправдовує себе, оскільки дає можливість підвищити кваліфікацію значної кілько-
сті лікарів різного профілю, які працюють у конкретному регіоні. Вважаємо багатопрофільну тематику циклу акту-
альнішою, адже вона задовольняє потреби більшості лікарів стоматологічного профілю – терапевтів, хірургів, пе-
діатрів, ортопедів.  
З огляду на доступність виїзного циклу, можливе поєднання з основними видами діяльності – його аудиторія 
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зазвичай розширюється, оскільки підвищити кваліфікацію, крім лікарів-практиків, прагне і керівний склад стомато-
логічних поліклінік: головні лікарі, завідувачі відділень. Виїзний цикл передбачає очну форму навчання.  
Ще одним вирішальним моментом під час організації виїзного циклу є вибір бази для його проведення. Пере-
вагу віддаємо великим, бажано бюджетним стоматологічним поліклінікам із потужним кадровим потенціалом і до-
статньою кількістю пацієнтів. Важлива також наявність аудиторії або актового залу для читання лекцій, проведен-
ня семінарів і дискусій. Також бажано, щоб поліклініка була обладнана сучасними технічними засобами навчання 
(комп'ютер, мультимедійний проектор).  
Лекційну частину програми слід виконувати з обов’язковим використанням сучасних технічних засобів навчан-
ня, що забезпечує зростання засвоюваності матеріалу з 10–15% до 50%. Окрім того, для підвищення результати-
вності лекції, на нашу думку, варто вдатися до такої форми як лекція-дискусія. Вона передбачає півгодинний ви-
клад основних положень за темою лекції, а потім дискусію за принципом «запитання-відповідь». Лектор зверта-
ється із запитаннями до слухачів, а вони відповідно мають нагоду поставити запитання лекторові. Зав'язується 
дискусія між лектором і лікарями, яка, безперечно, дуже бажана. Лікарі отримують відповіді та роз'яснення з не-
зрозумілих питань, які краще фіксуються в пам'яті. 
 Навчання на тематичному циклі передбачає вивчення всіх розділів ортодонтії з головним акцентом на заходи, 
спрямовані на отримання необхідних навичок з раціоналізації профілактичних заходів, диспансеризації дітей і до-
рослих із зубощелепними аномаліями та деформаціями. Особлива увага надається ролі стоматологів суміжних 
спеціальностей у виконанні державної програми оздоровлення дитячого населення України, в якій чільне місце 
займає профілактика зубощелепних аномалій і деформацій.  
Принциповим є питання проведення практичних занять, поєднаних із лікувально-консультативною роботою під 
час циклу. Провідна мета заняття – оволодіння знаннями про сучасні методики діагностики і лікування основних 
стоматологічних хвороб, опанування нових практичних навичок. На практичному занятті лікар має отримати від-
повіді на запитання, які повсякчас виникають у процесі його щоденної праці. Кожен лікар має прагнути повної 
професійної реалізації.  
Особливої уваги на виїзному циклі заслуговує консультативна робота завідувача і доцентів кафедри. Прово-
диться детальний клінічний аналіз тяжких хворих із патологією ЗЩА – це не тільки «майстер-клас» у дії, а і значна 
допомога місцевим органам охорони здоров'я в питаннях діагностики і лікування хворих. Рівень знань слухачів 
контролюють за допомогою комп'ютерного тестування, а також підсумкового іспиту наприкінці циклу – за практич-
ними навичками і співбесідою. Доцільнішим, на нашу думку, є теоретичний іспит – співбесіда й екзамен із практи-
чних навичок, що дає можливість об'єктивно оцінити рівень клінічного мислення лікаря, його професійну орієнто-
ваність у сучасних методах лікування та діагностики.  
Наш багаторічний педагогічний досвід свідчить про користь таких циклів за умови наявності належної матері-
альної бази лікувальної установи, забезпечення сучасними технічними демонстраційними засобами й укомплек-
тованості висококваліфікованими викладачами, включно із завідувачем кафедри. Саме з такою організацією на-
вчального процесу виїзний цикл стає ефективною формою навчання в системі післядипломної освіти. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ЛІКАРІВ НА ЦИКЛІ «СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ» 
ЗА ФАХОМ «ОРТОДОНТІЯ» 
Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І., Галич Л.Б., Чикор Т.О., Куроєдова К.Л., Макарова О.М. 
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Важливим кроком до вдосконалення професійного рівня лікарів на циклі «Спеціалізація» за фахом «Ортодо-
нтія» є впровадження в навчальний процес захисту історій хвороб тематичних пацієнтів у вигляді клінічних 
конференцій, що створює умови для розширення кругозору особистості лікаря-курсанта, вдосконалення кліні-
чного мислення, необхідного в самостійній роботі. 
Ключові слова: вдосконалення професійного рівня лікарів, цикл «Спеціалізація», фах «Ортодонтія».  
Провідна мета професійної діяльності лікаря – збереження і захист життя і здоров’я людини, профілактика за-
хворювань. Лікар несе повну відповідальність за свої рішення і дії щодо життя і здоров’я пацієнтів. Він зо-
бов’язаний систематично вдосконалювати професійний рівень, використовувати у своїй діяльності найефектив-
ніші, відомі раніше і новітні досягнення медичної науки в порядку, встановленому законодавством [1]. 
В Україні триває процес реформування системи охорони здоров’я, пріоритетом якого є контроль за якістю на-
дання медичної допомоги населенню [2]. Розробка і впровадження стандартів у лікуванні захворювань дозволить 
використовувати найефективніші за результативністю та економічністю процеси, провідна мета яких – збережен-
ня життя людей і досягнення максимально високого рівня здоров’я населення України.  
Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів є опорною в питаннях післядипломного навчання зі спеціа-
